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Pasos que se dan en el pensamiento y llevan a un lugar transparente,
pasos que se dan con los pies de las palabras,
de algunas palabras: las más altas.
Las altas.
A la altura del piso se hallan los adjetivos






Joyas en el barro
de la humanidad.
El Tao
Quien camina está condenado a llegar.
Caminar es la expresión de un deseo con los pies,
un deseo que está en el cuerpo invisible de los sueños
 y se traslada al piso, a los pedruscos,
 a las joyas infinitas y minúsculas
de las motas de polvo, de las piedras del suelo.
El cielo está abajo.
Las nubes son blandas, confortables
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pero cuidado dónde se pisa:
ocultas, erectas
crecen espinas de luz
relámpagos, metáforas.
Los zapatos
Las vueltas del camino, las vueltas de la vida, las vueltas de la escritura, llevan a hablar de los 
zapatos: esa falsedad necesaria, ese ingenio para caminar sin lastimarse, ese eco inerte e inhu-
mano de los pies, esa oquedad que solamente se llena y adquiere sentido al calzarse y andar. 
Patear las piedritas del camino, avanzar hasta que se abre un agujero en la suela. 
Un agujero en la suela, como un poema.
